






	 	 The	purpose	of	 this	study	 is	to	analyze	the	patriotism	or	nationalism	of	 junior	high	




























































































































































































































童・生徒 9,505 名と一般市民 1 万 2,822 名の









































































圏 1 市 3 校、市部 2 市 2 校、町村部 1 町 1 校
表－1　調査対象校のプロフィールとサンプルサイズ　n	=	1,094
学校名 学校種別 所在地 共・別学 サンプルサイズ（うち男子）
A中学校 私立 大都市圏 男子校 187（187）
B中学校 私立 大都市圏 女子校 191（　0）
C中学校 公立 大都市圏 共　学 175（	 88）
D中学校 公立 市　部 共　学 285（144）
E中学校 公立 市　部 共　学 133（	 69）








































































































































ら れ る（0～10 分：48.6 ％ ＜ 10～30 分：
54.1％ ＜ 30～60 分：55.0％ ＜ 60 分 以 上：
61.1％　p	=.047）。⑧「新聞を読む」でも同様
表－2　重回帰分析で投入した変数






⑤ 友人関係 親しく話す友人が 7人以上＝3	、6～4人＝2、	0～3人＝1


























































モデル モデル 1 モデル 2 モデル 3 モデル 4
独立変数 B S.E. β B S.E. β B S.E. β B S.E. β
①性別 0.005 0.068	 0.002	 0.071 0.069 0.031 －0.022	 0.071	 －0.010	 －0.013	 0.070	 －0.006	
②学校種別 0.184 + 0.103	 0.077	 0.232 * 0.104 0.097 0.243	 * 0.105	 0.102	 0.203	 * 0.103	 0.085	
③居住地域 0.191 + 0.098	 0.084	 0.165 + 0.098 0.072 0.181	 + 0.098	 0.080	 0.206	 * 0.096	 0.091	
④学力 0.112 * 0.056 0.062 0.099	 + 0.055	 0.055	 0.036	 0.055	 0.020	
⑤友人関係 0.199	 *** 0.050 0.121 0.176	 *** 0.050	 0.108	 0.181	 *** 0.049	 0.110	
⑥進路展望 0.041	 0.029 0.045 0.035	 0.029	 0.039	 0.012	 0.028	 0.013	
⑦親と話す時間 0.138	 *** 0.033	 0.129	 0.116	 *** 0.033	 0.108	
⑧新聞を読む －0.021	 0.051	 －0.012	 －0.098	 0.052	 －0.058	
⑨学習塾・予備校 0.022	 0.037	 0.018	 0.007	 0.036	 0.006	
⑩社会への関心 0.237	 *** 0.047	 0.167	
⑪社会変革の意識 0.164	 *** 0.045	 0.115	
（定数） 0.255 0.118 －0.681 ** 0.221 －0.816	 ** 0.238	 －1.287	 *** 0.241	
F値 8.210	 *** 8.518 *** 7.799	 *** 11.805	 ***
































モデル 4をみると、まず R2 値（決定係数）は
モデル 3のそれと比較すると、2倍近く上昇し
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